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ABONNEMENTS 
Un an Siimoii: 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr.3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
Les abonnements étrangers se paient d'avance. 
Paraissant ie Mercredi et le Samedi a la Gbaai-de-fond! 
On s'abonne a tous les bureaux de poste. 
ANNONCES 
suisses 20 d., offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
AV_IS 
Nous prions nos abonnés , de la 
Suisse, de bien vouloir rése rver bon 
accueil au r embour semen t , que nous 
prenons dans les conditions habituel-
les, de l 'abonnement à la « Fédérat ion 
horlogere suisse», pour l 'année 1909. 
L 'Administrat ion du journal . 
Toujours la concurrence déloyale 
Nous avons signalé, dans notre numéro 
du 9 décembre courant, les procédés d'une 
maison de Lugano, qui offrait soi-disant 
gratis. 5000 montres à titre de réclame ! 
Il faut croire que les lauriers de cet in-
génieux exploiteur de la bêtise humaine 
empêchaient de dormir certains vendeurs 
qui ne s'accomodent pas des méthodes 
loyales. On peut lire, en effel, dans un 
journal du canton de Fribourg, l'annonce 
dont le texte suit: 
Avis. 
Jusqu'à fin décembre, 10,000 montres pour 
homme ou dome gratuites. 
Pour faire connaître notre maison toute per-
sonne qui nous fera parvenir fr. 2 en mandai 
postal, ou remboursement, recevra par retour 
du courrier pour fr. 50 de marchandise et n'aura 
plus aucun versement à nous faire. 
Toutes nos montres sont en métal or et argent 
pour homme et dame, garantie cinq ans. 
Envoyez de suite fr. 2 en mandat postal ou 
remboursement, seul et unique versement, 
à la Fabrique d'Horlogerie 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
On ne sait s'il faut plus s'étonner de. 
l'audace de pareils faiseurs que de la bê-
tise de ceux qui se laissent prendre à leurs 
pièges grossiers. 
Le Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du commerce, a signalé olliciel-
lement le cas à l'autorité compétente. 
Une grève en perspective 
On sait que la convention qui lie patrons 
et ouvriers faiseurs de ressorts, et qui 
marqua la lin de la grève de 1907, 
fut élaborée ensuite de longs pourparlers | 
et de nombreuses séances présidées par le 
Secrétaire général de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie. 
Cette convention, qui n'aura eu qu'une 
durée éphémère, a été dénoncée par les 
patrons et les pourparlers engagés n'ont 
pas jusqu'ici, abouti à une solution satis-
faisante. 
On prête aux ouvriers -{faiseurs de res-
sorts, l'intention de consacrer tous leurs 
efforts au développement d'ateliers coopé-
ratifs, dont les produits — ou leurs em-
ballages — seraient munis de la marque 
syndicale, et de négocier avec la Fédéra-
tion des ouvriers horlogers, une conven-
tion en vertu de laquelle les ouvriers re-
monteurs s'interdiraient de placer, dans 
les barillets des montres, des ressorts d'au-
tre provenance que celle des ateliers coo-
pératifs. 
Une grève générale serait le moyen de 
réaliser ce but. 
Ce projet, diilicile d'ailleurs à réaliser, 
n'en marque pas moins une intention que 
nos fabricants de ressorts auront raison de 
retenir au cours des pourparlers qui vont 
sans-doute continuer entre les deux grou-
pements et qui, espérons-le, n'aboutiront 
pas à une rupture. 
Le moment parait d'ailleurs peu favora-
ble à la fomentation d'une grève et les ou-
vriers ont sans doute meilleur emploi de 
leur temps et de leur argent. 
Ce n'est d'ailleurs pas seulement dans 
l'industrie horlogère, que les ouvriers ma-
nifestent des velléités de s'affranchir du 
patronat. A Berne, la -grève des tailleurs 
avait provoqué la création d'un atelier de 
tailleurs coopératif. Quoique le conflit soit 
arrangé, certains ouvriers ont réuni leurs 
efforts pour développer l'atelier créé pour 
les besoin d'un but spécial et entendent 
le consolider et le développer. 
Cette orientation des efforts des groupe-
ments ouvriers est intéressante à suivre. 
L'article ci-dessus était écrit quand nous 
avons reçu des renseignements sur l'issue 
d'une réunion de délégués des patrons et 
des ouvriers. 
Tout danger de grève est évité, grâce à 
l'attitude conciliante prise de part et d'au-
tre et la mise à exécution des dispositions 
affichées dans les ateliers est ajournée jus-
qu'à conclusion d'une entente qui, selon 
toutes probabilités, interviendra dans le 
courant du mois de janvier prochain. 
Informations 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur les maisons 
E. Demole & C°, 
57 a, Carter Lane St. Pauls Churchgard, 
L o n d o n E . G. 
C. Diamant i Smyrnio topoulo 
& Company, 
12, Yalisikis, A t h è n e s (Grèce) 
au secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à La Chaux-de-Fonds. 
Protectionnisme français 
De mauvaises nouvelles viennent de 
France au bureau permanent pour la pré-
paration des traités de commerce. A la 
Chambre française on est occupé à prépa-
rer le métériel pour une re vision de la loi 
douanière qui sera plus protectionniste que 
l'actuelle. 
Jusqu'ici, on connaît seulement le maté-
riel concernant les articles suivants: tissus 
de jute, lin, chanvre, coton, laine, soie, 
broderies, habits ; lingerie, corsets, articles 
de mode, parapluies, parasols, papier, im-
pressions, gravures, photographies, bou-
tons, jouets, fers, aciers, parties de ma-
chines à calculer et à écrire, etc. 
Pour presque tous ces articles, on pré-
voit une augmentation des droits, et com-
me si cela n'était pas suffisant, on va mul-
tiplier le nombre des droits, c'est-à-dire on 
distingue les différentes qualités de chaque 
article pour pouvoir frapper d'un droit 
plus élevé les qualités plus unes. A ce qu'il 
parait, les expériences faites jusqu'ici n'ont 
servi à rien. 
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Verres de montres 
La Société des fabricants d'horlogerie 
de La Cliaux-de-Fonds avait convoqué 
tous ses sociétaires à une Assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'Hôtel central, mer-
credi 23 décembre, pour les mettre au cou-
rant d'une façon complète et très détaillée 
de la question des Fabriques suisses de 
verres de montres. 
Les fôtes de tin d'année et peut-être aus-
si quelques renseignements erronés depuis 
quelque temps en circulation dans le public 
ont nui à la participation; on comptait ce-
pendant un bon nombre de représentants 
des maisons les plus importantes de la 
place. Les fabricants du Locle avaient en 
voyé une délégation. 
Deux rapports ont été présentés. Le 
premier, présenté par M. L. Courvoisier-
Guinand, reprend la question à son début, 
c'est-à-dire au moment de la hausse des 
verres de montres par le Trust allemand, 
en janvier 1905, et fait l 'historique de la 
création des fabriques suisses d'Oftringen, 
de Fleurier et de la Valaisanne, à Mon-
they. On retrouve là les hésitations, les tâ-
tonnements inévitables et inhérents à toute 
entreprise de ce genre. Finalement le cap 
des difficultés techniques et manuelles est 
doublé, et maintenant il appartient aux fa-
bricants d'horlogerie, en première ligne, de 
prendre les mesures que dictent les cir-
constances actuelles pour assurer et garan-
tir la marche normale, régulière et ascen-
dante de ces nouveaux établissements in-
dustriels nécessaires pour nous libérer de 
l'obligation d'acheter à l'étranger la der-
nière partie de la montre pour laquelle 
nous lui étions encore tributaires. 
L'appui qu'on réclame de nous n'est pas 
excessif; l ' impulsion qui partira de La 
Chaux-de-Fonds aura une répercussion 
certaine dans les autres centres horlogers. 
Gest M. Huguenin, secrétaire général de 
la Chambre suisse de l'Horlogerie, qui a 
rapporté en second. 
Il s'est attaché d'une façon plus spéciale 
à démontrer qu'en l'occurrence l'intérêt 
bien entendu de nos fabricants marche de 
pair avec la conservation et le développe-
ment d'une industrie nationale créée chez 
nous au prix de grands efforts et de sacri-
fices pécuniaires considérables. 
Nous devons faire acte de solidarité pour 
nous débarrasser de la tutelle de produc-
teurs et ne plus risquer les abus que ces 
derniers se sont permis dans des circons-
tances récentes et présentes à la mémoire 
de tous. Nous voulons conserver nos fa-
briques même au prix de quelques sacri-
fices momentanés, pour avoir toujours en 
notre possession le modérateur des prix et 
le régulateur du marché des verres de 
montres. 
Par quelles combinaisons arrivera-t-on à 
vaincre les difficultés de l'heure présente 
et à résister victorieusement aux coups que 
porte aux fabriques suisses le trust alle-
mand? La question ne pourra être résolue 
qu'une fois qu'on saura d'une manière pré-
cise sur quel appui on peut compter de la 
part des fabricants d'horlogerie. 
L'assemblée unanime s'est prononcée 
favorablement et a donné mandat au Co-
mité de la Société des fabricants d'horlo-
gerie de poursuivre activement les démar-
ches qui ont déjà été commencées auprès 
des fabricants individuellement. 
Il a été donné connaissance pour finir 
d'une circulaire de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie relative au poste de 
consul suisse à repourvoir à Varsovie. 
A la suite des explications et renseigne-
ments fournis sur les deux candidats ac-
tuellement proposés, l'assemblée s'est éga-
lement prononcée à l'unanimité en faveur 
de M. Adam Bardet. 
L'Europe vole l'Amérique 
On mande de New-York au Standard: 
La commission financière des voies et moyens 
de communication a découvert que le fisc amé-
ricain était victime de fraudes représentant des 
sommes considérables de la part des différentes 
nations européennes, lesquelles déclarent pour 
une valeur bien inférieure à ce qu'elle est en 
réalité leurs marchandises importées en Améri-
que. On étudie les meyens de contrôler la valeur 
réelle des marchandises importées. 
— A ce sujet, voici d'autres renseignements 
concernant ce prétendu vol: 
Nous avons annoncé que la douane des Etats-
Unis d'Amérique prétendait être volé par l'Europe. 
Des avocats occupant de hautes situations se 
faisaient payer des honoraires princiers pour don-
ner des conseils sur les moyens de frauder le 
trésor américain. On cite le cas d'un avocat qui 
rpçut 450,000 fr. pour avoir indiqué à un client 
la façon de faire pénétrer aux Etats-Uuis des mar-
chandises imposables sans payer de droits. Un 
commerçant de New-York a versé 1.250,000 fr. 
à un homme de loi qui lui enseigna à importer 
en fraude des étoffes mélangées soie et coton. 
Une enquête dirigée par une commission spé-
ciale du Congrès a établi que des fortunes colos-
sales furent ainsi réalisées et que le Trésor avait 
été ainsi frustré de sommes énormes. La tréso-
rerie a envoyé en Allemagne des experts pour 
compléter son enquête, car c'est surtout de ce 
pays que venaient les marchandises qui passaient 
en fraude. Le gouvernement américain a deman-
dé aux puissances de s'entendre sur les termes 
d'une convention intprnationale en vue d'obliger 
les exportateurs à affirmer sur serment la valeur 
-de leurs marchandises exportées... 
Toutes les nations, sauf l'Allemagne, seraient 
disposées à souscrire à cette proposition. 
Montres américaines en Allemagne 
Francfort proposé comme centre de vente important 
On lit dans le Daily Consular and Trade 
Reports : 
Constatant qu'en 1907, 1107 montres 
d'argent américaines et 12763 montres d'a-
cier, nickel ou autres métaux ont été im-
portées en Allemagne, M. le consul géné-
ral Richard Guenther écrit : 
Il vaudrait la peine que les fabricants 
d'horlogerie américains fassent des efforts 
pour augmenter leurs ventes en Allemagne ; 
Francfort sur le Mein étant un centre de 
distribution pour l'Allemagne du sud et du 
centre, serait une place très favorable à l'é-
coulement de leurs produits. Il semble que 
les mouvements de montres des Ktats-Unis 
seraient capables de concourrir avec la 
Suisse sur le marché allemand. Si l'on con-
sidère qu'en 1907, 355.938 montres d'or, 
846.189 montres d'argent et 458.057 mon-
tres d'acier, nickel et autres métaux ont 
été importées de Suisse en Allemagne, il 
parait raisonnable d'admettre qu'en usant 
de moyens convenables, les Etats-Unis 
pourraient s'assurer une part de ce grand 
trafic. 
Exposition internationale 
d'horlogerie, bijouterie et articles d'optique 
à St-Pétersbourg 
Nous avons annoncé dans notre numéro 
du 12 courant, d'après des renseignements 
de source officielle, que l'Exposition de 
St-Pétersbourg n'aurait pas lieu. C'était 
une erreur et la dite exposition est en 
bonne voie d'organisation sous les auspi-
ces de la Société de bienfaisance d'Ouglitsch. 
Elle durera du 15 février au 15 avril 1909. 
Nous en publierons le programme dans 
notre prochain numéro. 
Exposition de Bruxelles 
La consultation faite dans les millieux 
intéressés de l'horlogerie, par le Bureau de 
la Chambre suisse de l'Horlogerie, avait 
donné un résultat absolument négatif. La 
grande majorité des associations de fabri-
cants d'horlogerie s'était prononcée contre 
toute participation officielle, une expé-
rience précédente, celle de Liège, ayant 
laissé des souvenirs plutôt désagréables. 
Dès lors, des avis venant de source au-
torisée, et que l'on a confirmés récemment, 
représentent la future exposition de Bru-
xelles comme devant prendre des proposi -
tions considérables et expriment le regret 
de ne pas voir les industries suisses mani-
fester un plus grand zèle. 
Le malheur est que nos industriels 
sont sollicités par trop d'occasions d'expo-
ser leurs produits, que les résultats sont 
souvent loin de compenser les sacrifices 
consentis et que la fréquence des exhibi-
tions — dont la plupart revêtent malheu-
reusement le caractère de véritables foires 
— est un empêchement à toute participa-
tion sérieuse et bien organisée. 
Il faut donc choisir et n'y aller qu'à bon 
escient. Or, d'après les informations les 
plus récentes, l'Exposition de Bruxelles, 
qui ouvrira ses portes en 1910,mériterait la fa-
veur de nos industriels. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir. 
Monteurs de boîtes argent 
Dans une séance tenue lundi à Sl-Imier, 
les patrons monteurs de boites argent de la 
région horlogère, ont décidé de fermer, jus-
qu'à nouvel ordre, les ateliers deux jours 
par semaine. 
Chaque section est libre de répartir les 
heures de chômahe à sa convenance. 
Office central suisse pour les expositions 
En date du 9 avril dernier, les Chambres fédé-
rales ont adopté un projet d'arrêté à teneur du-
quel la Confédération accorde une subvention an-
nuelle, qui ne sera pas inférieure à fr. 20.000 et 
fixée par le budget, à l'institution à créer par 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'U-
nion des arts et métiers et l'Union suisse des pay-
sans, sous le nom d'«office central suisse pour 
les expositions». 
D'après le chiffre 2 de celui-ci, le but, la ta-
che et l'organisation de cette institution feront 
l'objet d'un règlement organique, qui sera sou-
mis à Tapprobation du Conseil fédéral. En exécu-
tion de celte décision, le Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie, de concert avec 
les deux autres initiants, à élaboré le dit règle-
ment qui a été approuvé par le Conseil fédéral en 
date du 27 octobre. 
Son art, 1er fixe comme but à l'office précité 
l'étude des expositions en général, la préparation 
et éventuellement l'admission de la participation 
suisse à des expositions internationales en par-
ticulier. 
L'art. 2 énumére les tâches de l'office qui sont 
les suivantes: 
1° Il se procure et étudie les matériaux con-
cernant les expositions étrangères et indigènes et 
renspigne les intéressés à ce sujet. 
2° Il voue une attention particulière aux expo-
sitions internationales, aussi bien aux expositions 
universelles qu'aux expositions professionnelles 
et spéciales. 
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11 cherche à recueillir sur ces expositions tous 
les renseignements intéressants et à se rendre 
compte s'il s'agit d'expositions motivées et de 
portée réellement utile au point de vue pratique, 
si elles reposent sur des bases suffisament solides 
et sont dirigées par des personnalités sérieures. 
11 étudie ensuite la question de savoir si une 
participation de producteurs suisses est recom-
mandable ou parait directement indiquée, si, 
éventuellement, la Suisse doit participer officiel-
lement ou si toutefois une subvention fédérale 
doit être allouée en faveur des exposants. 
3° Dans les cas où une exposition internatio-
nale semble répondre aux exigences mentionnées 
sous chiffre 2 et où une participation d'exposants 
suisses serait recommandnble ou indiquée, il en-
treprend de concert avec les exposants les tra-
vaux préparatoires en vue d'une représentation 
convenable el digne de la Suisse; selon les cir-
constances, il organisera éventuellement des ex-
positions collectives, constituera des commissions 
et mettra tout en œuvre pour sauvegarder au 
mieux les intérêts de la Suisse et de ses exposants. 
4° Il exécute les lâches indiquées sous chiffre 3 
jusqu'au moment où commence l'activité d'un 
commissaire qui serait nommé par le Conseil fé-
déral. Uue fois cette nomination faite, le Conseil 
fédéral déterminera si et dans quelle mesure le 
commissaire fédéral et l'Office central devront 
agir de concert. 
5° Il cherchera à tirer, des résultats de chaque 
exposition, des applications pratiques el à en dé-
duire les conclusions utiles pour l'industrie, les 
arts et métiers et l'agriculture suisses. 
6° Il combal les abus en matière d'expositions, 
telles que les expositions louches et celles basées 
sur la duperie, et mettra en garde le public con-
tre toute participation aux entreprises de ce genre. 
Il déconseillera aussi de participer à des expo-
sitions qui paraissent insuffisamment fondées ou 
inntiles ou qui ne présentent aucun avantage en 
rapport avec les dépenses à effectuer. 
7° Il exécute en matière d'expositions toutes 
les lâches dont le charge le Conseil fédéral. 
8° Il se lient au couranl des juridictions et lé-
gislations suisses et étrangères en malière d'ex-
positions et des questions connexes. 
L'art. 3 désigne Zurich comme siège de l'office 
central. L'art 4 stipule que l'office central entre-
ra en rapports avec les offices et commissions si-
milaires de l'étranger en vue de chercher, de 
concert avec ceux-ci, à soutenir les efforts ten-
dant au perfectionnement de tout ce qui concerne 
les expositions. 
Les arts 5 — 24 traitent de l'organisation de 
l'office central, dont les organes sont la commis-
sion des expositions et le secrétariat des expo-
sitions. 
La commission des expositions se compose de 
9 membres. L'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, l'Union suisse des arts et métiers et 
l'Union suisse des paysans en désignent chacune 
deux. En vue de. la sauvegarde des intérêts de 
tous les cercles intéressés aux expositions, le 
Conseil fédéral nomme les trois autres. La durée 
de leurs fonctions est de 3 ans. Le chef de la di-
vision du commerce du département fédéral du 
commerce, de l'industrie et de l'agriculture fait, 
en outre, partie d'office de la commission. 
La commission se constitue elle-même. Elle 
élit, pour une durée de 3 ans également, un pré-
sident, deux délégués (remplaçants du président) 
et deux réviseurs de comptes. Le président et les 
deux délégués constituent le comité de la com-
mission, chargés avec le secrétariat, de l'expédi-
tion des affaires courantes. 
La fixation des compétences du comité, des 
réviseurs de comptes et du secrétaire, du mode 
de traiter les affaires dans la commission, etc., 
feront l'objet du règlement spécial. 
La commission des expositions assume la di-
rection des tâches incombant à l'office central à 
teneur de l'art. 2. Elle décide, notamment, de sa-
voir si et comment la participation de produc-
teurs suisses à des expositions internationales, 
est à recommander et, éventuellement, s'il y a 
lieu de proposer au Conseil tédéral une partici-
pation officielle. 
Le secrétariat des expositions est constitué par 
le secrétaire général et le personnel nécessaire: 
son choix est du ressort de la commission. Sous 
la direction de celle-ci, le secrétariat s'acquitte 
des tâches prescrites par l'art. 2, spécialement 
des travaux préparatoires y relatifs et de l'exécu-
tion des décisions de la commission des exposi-
tions. Il consacrera également son activité au 
service d'informations. C'est ainsi qu'il fournira 
à la presse et aux revues spéciales tous rensei-
gnements utilea, concernant les expositions et de 
nature à intéresser le grand public. Il réunira les 
documents relatifs aux expositions et tiendra à 
jour une liste des récompenses accordées aux ex-
posants suisses dans d'importantes expositions 
étrangères. Il tient les protocoles de la commis-
sion et la comptabilité de l'office central. 
Les art. 25—27 se rapportent à la partie fi-
nancière. Les dépenses de l'office central seront 
couvertes par la subvention fédérale et d'éven-
tuelles contributions volontaires. Les engage-
ments de l'office central n'affectent que sa for-
tune propre. 
Les dispositions finales (art. 28 et 29), concer-
nent la révision du règlement organique, etc. 
Font partie de la commission des expositions: 
a. nommés par l'Union suisse du commerce et 
de l'industrie: MM. G. Ador, conseiller national, 
à Genève et Dr. A. Frey, conseiller national, vi-
ce-président de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, à Zurich; b. nommés par l'Union 
suisse des arts et métiers: MM. E. Boos-Jegher, 
à Zurich et W. Krebs, à Berne, secrétaire de 
l'Union suisse des arts et métiers: c. nommés 
par l'Union suisse des paysans: MM. H. Jenny, 
conseiller national, président de l'Union suisse 
des paysans, à Worblaufen et J. de Riedmalten, 
à Sion ; d. nommés par le Conseil federal: MM. 
L. Martin, conseiller national aux Verrières, E. 
Schneebeli, colonel, à Zurich, et E. Wild, conseil-
ler national, directeur du «Gewerbemuseum», à 
St-Gall. 
Appartient, en outre, d'office à la commission 
le chef de la division du commerce du départe-
ment fédéral du commerce, de l'industrie et de 
l'agriculture, M. le Dr. A. Eichmann, à Berne. 
Lors de sa séance constitutive, à Zurich, le 21 
novembre, la commission des expositions a élu 
comme président M. le conseiller national Dr. 
A. Frey, vice-président de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, à Zurich, comme délégués 
et remplaçants du président MM. le colonei E. 
Schneebeli, à Zurich et le conseiller national H. 
Jenny, président de l'Union suisse des paysans, 
à Worblaufen et comme réviseurs des comptes 
MM. W. Krebs, secrétaire de l'Union suisse des 
arts et métiers, à Berne et le conseiller national 
L. Martin, aux Verrières. M. Ed. Boos-Jegher, 
secrétaire de l'Union suisse des arts et métiers, à 
Zurich, a été appelé aux fonctions de secrétaire 
général de l'office central. 
Le bureau de l'office central suisse pour les ex-
positions, se trouve au « Métropole», à Zurich. 
Caisse cantonale neuchâteloise 
de chômage 
Dimanche matin avait lieu, à Auvernier, une 
réunion du comité central et des délégués de la 
Tombola cantonale en faveur d'une caisse de 
chômage pour les ouvriers horlogers; les comp-
tes ont été approuvés. 
L'après-midi, s'est tenue l'assemblée des délé-
gués, à laquelle assistait M. le IV Aug. Pettavel, 
président du Conseil d'Etat. 
Une discussion très intéressante s'est produite 
sur la question des caisses de chômage ; un fort 
courant s'est dessiné, nettement favorable à l'ins-
titution d'une caisse générale de chômage, à la-
quelle participeraient tous les ouvriers de notre 
canton indistinctement et qui serait subvention-
née par l'Etal et les communes. 
La question d'une fusion des caisses canto-
nales en une caisse générale intercantonale a 
aussi été examinée ; l'assemblée a décidé de con-
tinuer à aller de l'avant, sur les bases actuelles, 
au nom de la Fédération des ouvriers horlogers, 
jusqu'à ce que des propositions fermes soient 
faites au comité ; le Conseil d'Etat étudie, dit-on, 
toute la question de très près et la solution du 
problème important d'une caisse cantonale de 
chômage marche vers un acheminement heu-
reux; en attendant, le comité de la nouvelle 
caisse accueillera favorablement les propositions 
qui lui seront faites de la part d'autres syndicats 
de la montre pour une fusion des caisses exis-
tantes, moyennant un apport proportionné à 
l'importance du fonds récolté. 
Un conseil d'administration provisoire, de 
treize membres, pris dans chaque section fédérée 
neuchâteloise, a été constitué pour gérer le fonds 
et se mettre à l'étude ; le siège en est à La Chaux 
de-Fonds; le président d'honneur en est M. le Dr 
Auguste Pettavel, conseiller d'Etat, et le prési-
dent effectif, M. Arthur Munger. 
L'assemblée a décidé de placer ferme 46.000 
francs, comme capital social. 
Le solde, soit fr. 772,50, a été mis à la dispo-
sition du conseil d'administration, pour ses frais 
éventuels. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépô t« . 
N" 10092. 1er décembre 1908, 7 '/ ' h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Mouvement de montres en for-
me de c ro ix .— Emile Nunia Priez, Besan-
çon (France). Mandataire : A. Mulhey-Doret, 
La Chaux-de-Fonds. 
N° 16105. 5 décembre 1908, G '/2 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Boite de montre. — Favre 
& Perret, La Chnux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
N° 16110. 24 novembre 1908, 8 h. p. — Ouvert. 
275 modèles. — Fonds de boîtes de montres 
décorés, articles de bijouterie et médailles. — 
Jiiiguenin frères & C°, Le Locle (Suisse).' 
N° 16124. 10 décembre 1908, 8. h. p. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Machine à faire les ellipses. 
— Breguet frères & Cie S. A., Le Locle 
(Suisse). 
N° 16125. 11 décembre 1908, 5 h. p. — Cacheté. 
— 5 modèles. — Barillets décorés de montres 
huit jours. — Graizely & C, La Chaux-de-
Fonds {"Suisse). Mandataire: Schlée Frères, La 
Chaux-de-Fonds. 
N° 16126. 11 décembre 1908, 7 3A h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Machine automatique à décol-
leter et percpr les grandes moyennes. — Dél-
ai Works-Tool Machine C", Soleure (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. • 
N° 16129. 9 décembre 1908. 11 h. a. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Breloque-montre façon lentille. 
— Albert Hejraud, La Ctiaux-de-Fonds. 
(Suisse). 
Pro long a I ions. 
N° 5534. 5 novembre 1898, 12 h. m. — (IIIe pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Mouvement 
de montre. — Geneva Watch Compagny, 
successeur de la Société anonyme de la Fa-
brique d'horlogerie J. J. Badollet à Ge-
nève, Genève (Suisse); enregistrement du 2 
décembre 1908. 
N° 10110. 13 octobre 1903, 11 h. a. — (II* pé-
riode 1908/1913). — 2 modèles. — Compteurs 
de sport, tachymètres. — Jeanneret Brehm, 
successeur de Jeanneret frères, St-Imier 
fSuisse); enregistrement du 10 décembre 1908. 
N° 10111. 13 octobre 1903, 11 h. a. — (IIe pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Couvre-ro-
chet toute grandeur. — Jeanneret Brehm, 
successeur de Jqanneret frères, Sl-Imier 
(Suisse); enregistrement du 5 décembre 1908. 
N° 10112. 13 octobre 1903, 11 h. a. — (IIe pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Calibre de 
compteurs de sport, toute grandeur. — Jean-
neret Brehm , successeur de Jeanneret 
frères, St-Imier (Suisse): enregistrement du 5 
décembre 1908. 
N° 10139. 21 octobre 1903, 7 7* h. p. — (IIe pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Calibre de 
montre. — Frnest Krenger, Moutier-Grand-
Val (Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
La Chaux-de-Fonds: enregistrement du 11 dé-
cembre 1908. 
N° 10249. 19 novembre 1903, 63A h. p. — (IIe 
période 1908/1913). — 2 modèles. — Calibre 
de boite de montre. — Fabriques d'horloge-
rie Thommen Waldenburg S. A., Walden-
burg (Suisse). Mandataire: A. Ritter, Bàle; en-
registrement du 10 décembre 1908. 
N° 10281. 28 novembre 1903, 8 h. p. — (IIe pé-
riode 1908/1913). — 1 modèle. — Calibres de 
montres. — Compagnie des Montres Invar, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistrement 
du 9 décembre 1908. 
Cote de l 'argent 
du ad Décembre 1908 
Argent fin en grenailles . . . fr. 89.— lekilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par is fr. 100.07 '/i 
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Huile S I N E D O L O 
U10056 C Qualité extrafine p r montres 1520 
Huile pr Barillets. Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r L # R O Z A T , 
fabric, d'horlogerie soignée. CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique de boîtes 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et g r a n d e u r s 
b ru t e s et finies 
2135 T R A V A I L S O I Ci N É H 3040 F 
Spécialité de boîtes à vis 
et pour mise à l'heure négative avec et sans Swing Ring 
FABRIQUE DE M O O T E R , près MORAT 
Représentant 
OD acheteur monopole 
est demandé pour la Belgique, et éventuellement la 
Hollande, par fabrique suisse d'horlogerie, avec ca-
libres spéciaux en montres pour hommes, cylindre 
et ancre, 1"' qualité, remontoirs et clefs. 
Offres sous chiffres E 8389 G à Haasenstein 
& Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 2621 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
H 2636 N p o u r tous p a y s 1687 
CH KAUFMANN, Fleurier 
Succeessur de Kaufmann frères 
Maison fondée en 1850. Téléphone. 
PAUL PIGUET-CAPT 
B r a s s u s (Vallée de Joux) 
R a t t r a p a n t e s 
B 21695 L Extra-plates. 1801 
Kurth Frères 
Granges (Grenchen) 
Spécialité Montres de dames 
. Cyl. et ancre 1808 
Tou jou rs d i spon ib les 
Assortiments complets on 
Montres argent oxydées fantaisies 
Médaille d'or, Milan 1906 
Genres russes 
On offre à vendre, à de fa-
vorables conditions, plusieurs 
grosses de mouvements, 10 à 
21'", sav., ancre., remontoirs 
et pièces à clefs, mouvements 
remontés, avec cadrans posés 
si on le désire. 2597 
Adresser offres sous chiffres 
T 8 2 3 3 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Aux Fabricants | 
Maison d'horlogerie à Bar-
celone (Espagne) désire of-
fres pour séries régulières p. 
11'", or bas, filet émail, article 
tout bon marché. Adr. offr. à 
Apartado en Correos 400, Barcelona. 
Maison de fournitures d'hor-
logerie en gros de Londres a 
besoin d'un 2fii: 
F Fabricants de montres 
Un homme expérimenté, 
éducation technique et prati-
que, désire entrer en relations 
avec fabricants pour l'intro-
duction d'une branche propre 
et très lucrative (travail ma-
nuel) avec 180 à 200 °/u de bé-
néfice. Les travailleursacluelc 
pourraient être en partie oc-
cupés. L'industrie est sans 
concurrence et nouvelle en 
Suisse. Offres s. Zag T 110 à 
Rodolphe Mosse, à Soleure. 
expérimenté et intelligent, 
b ien a u c o u r a n t d e la 
f o u r n i t u r e i n t e r c h a n g e a -
b le , et ayant reçu une bonne 
éducation. Préférence sera ac-
cordée à un élève d'une des 
écoles d'horlogerie. Appoint-
ment 3000 fr. par an et voya-
ge payé. 
Adresser les offres sous 
chiffres C 8 2 9 9 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Sertissages 
ancre et moyennes. Installa-
tions spéciales pourinterchan-
gcabilité et la série. D1021U 2152 
A. JACOT-MEYER 
Contrô le 3 1 , S i e n n e 
Téléph. 734 - Force électrique 
Une personne bien expéri-
mentée dans le terminage de 
I la boite acier et métal, 
! cherche place 
comme c h e f d e p o l i s s a g e , 
! finissage, oxidàge, etc., etc. 
Cerliiicats à disposition. 
Offres s. chiffres H1750 U 
I à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
j B i e n n e . 2611 
3,000 douzaines 
de boites 
19"', Roskopf, 1 charnière, cu-
vette glace, est à sortir. 
Offres avec prix, sous chif-
fres F 8 3 9 5 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x 
d e F o n d s . 2620 
Qui pourrait fournir 
l é p i n e s a r g e n t , 18-19 l i -
g n e s , o x y d é , d é c o r s v a -
r i é s , a n c r e ? 2619 
On sortirait quelques gros-
ses de montres genres cou-
rants pour repassage. Offres 
avec prix à L. B a d e r , Cen-
trale, 1, G e n è v e . Hcl7218X 
Fabr. d'assortiments 
silo a n c r e s 11112920 
Levées visibles soignées 
Spécialité poor pet i tes pièces 
A. A D A M 
Parc 70 La Chaux-de-Fonds 
Demandez la montre pour 
docteurs=médecins, dite 
Chronographen 
Sphygmomètré 
calculant avec une précision 
mathématique les pulsations du cœur 
Breveté en Suisse et à l'étranger 
Propriétaires: MSSS. L1PMANN FRÈRES 
Fabricants d'horlogerie 
à B e s a n ç o n (France) 
Seuls concessionnaires 
et fabricants : 
It) 
à Bienne 
Vente aux Grossis tes 
exclusivement 
Télégrammes : Heuer, Bienne. 
Téléphone N° 257. 
HlOilOC 1712 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. E4740Q 2273 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN KIRCHEIS, Aue «, saxe 
Perfectionnement Précision 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H 10002 c 1528 
Paris 1900 1 , Milan 1906 
Grand Prix ,,- ^ f t ^ .
 K Gran Premio 
Marque ird ».... de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1861 
Sur demande catalogues illustrés 
en allemand, français ou anglais 
gratis et franco. 
Journal suisse d'horlogerie 
Revue hor logère universelle 
Publié sous les auspices de la Classe d'industrie et de commerce (Société 
des Arts de Genève). 
Le Journal suisse d'horlogerie, diplômé aux expositions de La Chaux-
de-Fonds (1881), Zurich (1883), Paris (1889 et 1900), Genève (1896), par-
ticipation à la médaille d'or décernée à la classe d'industrie), parait à 
Genève tous les mois, en numéros d'au moins 32 pages de texte. Il en 
est à sa 31"'e année d'existence et offre, par le nombre et la nature de 
ses lecteurs, aux f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e , d e p a r t i e s d é t a c h é e s 
et de fournitures, aux monteurs de boîtes, graveurs, négo-
ciants en spécialités pour l'horlogerie, etc. etc. un 
m o y e n d e p u b l i c i t é d e p r e m i e r o r d r e . 
S'adresser pour tout ce qui concerne la partie des annonces à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r . 1266 
)ï) Fabrique d'Assortiments cylindre en tons genres 
ïf et qualités sur calibres de précision 
1 Spécialité de petites pièces soignées et extra-plates 
FRANÇOIS FAIVRE, Charpemont ( Ü ) 
M A I S O N F O N D É E E N 1 8 7 3 
Pivotages sur jauges 
interchangeabilité garantie au 100 """ sur mouvement 
avec et sans pierres depuis 9 3/J ligues. 
T r a v a i l s o i g n é . —o— P r o m p t e l i v r a i s o n 
H 6166 C P r i x a v a n t a g e u x 1896 
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R A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique « DITIS » 
9 bis, Rue du Parc, à L.» C l i a u x - d c - F o n d s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DÉCORÉES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
S W Prix généraux annuels de l'Etat à l'Observatoire de Nenchàtel 
H 10253 C 1897, 189S, igoi, 1902, 1904, igo5, igo(i."^Ê6 1622 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société A n o n y m e p a r Act ions — Di rec t eu r : F.-E. P F I S T E R 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etüde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pas la montre 
* . 
TÉLÉPHONE 1C3-2 TÉLÉPHONE 
BUREAU DE CONTROLE DE PONTARLIER 
E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invite Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boîtes 
à lui adresser tonte« leurs boites à contrôler, ainsi que tous leurs envois 
à destination de la France. Il 3308 G 2343 
Le Bureau de Pontarlier ne desservant aucun fabricant français se 
trouve tout indiqué à Messieurs les fabricants suisses pour y diriger leurs 
objets qui y seront traités avec soins et rapidité. 
Les colis peuvent m'ôtre adressés soit en douane Pontarlier soit 
poste restante Verrières-suisses, où je les prends tous les jours. 
ED. TRACHSEL, Genève 
H 4090 X 3 5 , C r o i x d ' o r 2300 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e d e l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s opa l e s , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s Z o n e s e n or , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t ac i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t f in i s sage de b o i t e s o r s o i g n é e s . 
R i e n à p a y e r d ' a v a n c e . C o m m i s s i o n t r è s r a i s o n n a b l e 
s u r s o m m e s e n c a i s s é e s s e u l e m e n t v a r i a n t de 5 a 1 0 % 
ou s u i v a n t a r r a n g e m e n t . X X X X X X X X 
P a y e m e n t s i m m é d i a t s a p r è s e n c a i s s e m e n t . X X X 
S ' a d r e s s e r S e c r é t a i r e I n t e r n a t i o n a l P r o t e c t i o n B u r e a u 2055 
H 11171C 2 5 , B r e w e r S t r e e t , R e g e n t S t r e e t , LONDRES W 
f Entreprise de Calibres spéciaux \ 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
\ 
i RUEDIN & C'F i 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont I 
TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
111395 U Société anonyme au capital de 10 millions de francs 2408 
A g e n c e d e B i e n n e (Ancienne maisan H. Rleinert & C°) 
Fils de cuivre pour pieds de cadran 
B a n d e s c u i v r e p o u r c a d r a n s 
Tubes laiton pour caches-poussiéres 
Luthy & C° 
JKeLirl&Girgr (Suisse) TéléPhone 
| Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
M. Spécialité : Qualités soignés et trous olives 
<-" U s i n e é l e c t r i q u e HH505C 2200 I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
^ 
^ IE 
% ROSSKOPF & C 
P A T E N T 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Montres tie précision anti-magnétiques, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses 
Exiger La 
» 4, au centre de la marque. • 
H 10017 G 
J.-H. HASLER 
rue de la Paix, 89 
IX-DE-FORDS 
Fabrique d'horlogerie 
pour tous pays 
HH006C 
Spécialité de Montres Quantièmes 
Montres 8 Jours 
MONTRES BALANCIERS VISIBLES 
Système Rosskopf Quantièmes 
breveté N 27957 
P ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ B ^ f e » ^ f r - 3 ^ ^ ^ » ^ > 3 » » « ^ ä S E g ^ ^ g 
f Swiss Jewel C° - Ct Mojoimy fils & C< 
Maison fondée en 1883. — Usims électriques à Yverdon et Locarno (Suisrâ; 
T é l é p h o n e . — Adresse télégraphique: M o j o n n y Loclm" 
Pierres fines pour l'horlogerie et tons instruments de précision 
cil «liinlitv aoljtriiée — IU IUS. SAIMIIKS. G l t E N A T S 
pour échappements, finissages el grandes moyennes 
IIÜÖ43C S p é c i a l i t é d e t r o u s o l i v e s 
E S f S S S S 
 
aaaaBHBBHre 
22:!0 
BggHEgssgBiBaaB^BBS 33 
Fabrique Suisse de Boites de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L ( S . A.) 
71, Alexis-,Iarie Piaget - LA CHAUX" 0E" FONDS - Alexis-Marie l»i -,-et, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H 11829 C de tous genres et formes 2330 
e n a r g e n t ( a c i e r , n i c k e l , é l e c t r o e t n a c r e 
Boîtes Unies pour Mouvements américains poor mise à l'nenre négative 
Fabrique de Cadrans métal en tous genres 
Nydegger-Monnier, Bienne 
Rue du Musée, 16a Promenade de la Suze, 29 
Téléphone 96 - Force électr ique 1237 
Déclarations de douanes * Bulletins d'expéditions 
avec ra i son sociale et a u t r e s facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Fils 
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PERRET FILS 
(Suisse) 
Pendulettes 
et Automates brevetées 
A u t o m a t e H7364C, 
Bonne qualité 
èi bon marché 
2297 
P e n d u l e t t e 
Fabrique d'ébauches et de montres 
Interchangeabilité parfaite. — Qualité garantie. 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
Ebauches e t C a U b r e f°°re de p r é -
cision, 18 lignes ; sys-
_ . . tème Roskopf 19 et 21 
Finissage: usmes. 
"^ ™"""' Calibre plat et extra-
plat, avec et sans se-
condes. HH577C 
P r i x t r è s avantageux. 
Nouveauté pratique 
Indispensable pr les fabriques de montres, 
de pierres et d'assortiments 
Machine automatique brevetée 
pour calibrer l'épaisseur des pierres et levées 
Précision absolue. Grande économie de temps. 
Pour traiter et visiter, s'adresser à 
Sonvilier Watch C° 
H7624C SONVILIER (SuiSSe) 2428 
RHEfÏAWATCH C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Montres ancre 17 à 22 lig< 
HAUTE PRÉCISION 1 | 
LEMANIA 
Manufacture de Montres 
en tous genres, de 17 à 24'" 
avec ou sans CHRONOGRAPHES 
Carillons. Automates. Quantièmes 
Par procédés mécaniques modernes 
Prix t rès avantageux 
Les montres sont entièrement construites 
H11765C dans les ateliers 1568 
1. Lugrin & C« 
Orient (Tai de joDx)-Cbanx-il8-FoQils 
M é d a i l l e d 'Or : MILAN 1906 
Réglage porfnit, avec et sans bulletin d'observatoire. 
H12216 C C a l i b r e s s p é c i a u x . 2o23 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s M ü l l e r & C ie 
gSSt2ud^Sjn;Ä B I E N N E (Suisse) 
Machines et outillage 
les plus perfectionnés 
Interchangeabilité complète 
Spéciali té de JVlontres 
Grandeurs 107* et 12 lig. 
»iDo en tous genres de boîtes 
M a r q u e s e t o a l i b r e s d é p o s é s 
Exposition permanente et complète 
H14886 C d'échantillons "9H| -301 A S T E R 
Registres de commerce. 
Journal. Caisses. 
Grands-Livres. 
Journal américains pour chaque 
branche en très grand choix. 
I l 41088 C 2143 
Pi ipeterie OTTO $ 1 2 
BIENNE 
Téléphone 173 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 728 
E.D.Elias 
M o n L c G E n i r. t N o n o s 
EXPORTATION 
(à, Oude Turfmarkl 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
H10016 C 176 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialiiés de quant ô-nes en tous genres 
Alfred ROBERT 
pua d e l a P a i x , 107 
L A C H A U X - D E - K O . X D S 
Quant ièmes à aiguilles de 10 à 50 llg 
Quantièmes double faces 
Quant ièmes à guichets au tomat ique 
Montre universelle 
Montre oouole tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s s a n s a i g u i l l e 
H H680C Montres garanties 2299 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
IMO0S4C tous g e n r e s 242 
FRITZ GRANDJEAN 
VE L O C L E 
BREVETS D ' I N V E N T I O , 
MARQUES DE FABRI0UE.-DE5SINS.-MODÈIE5. 
o m e t QfntRAL.FDN0Ê tu U M tA CHAUXDffOND5. 
MATHEY-DORETInqrCons 
H 14005C (550 
Acheteur 
de m o n t r e s de tous genres , 
or , a rgent , et a u t r e s m é t a u x , 
fantaisie et n o u v e a u t é s , de 
l o t s impor t an t s , m ê m e égre-
n a g e s . 2541 
P a i e m e n t comptan t . 
L. Bad er, 
a n g l e r u e C e n t r a l e , 1 
G E N È V E 
Nouveau 
Ghronographe 16 lignes 
fonctions i r réprochables 
R é p é t i t i o n s 17 lig. Extra-plates 
2315 Rhabillages UIIÏ07C 
Ernest Goy-Baud 
Parc 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
PIGNONS 
RODÉ-STUCKY 
H...X 6, rue du Château 2520 
GENÈVE 
H & J. Blumenthal Frères 
Grossistes en horlogerie et bijouterie 
Nous d e m a n d o n s offres en 
tou tes sor tes de mon t r e s mé-
tal , ac ier , a rgen t et or, genres 
cou ran t s et n o u v e a u t é s . 
Offres à ad re s se r à Cons tan-
tinople. H 4020 C 2496 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
A . G R O S S E R T 
C r é m i n e s (Jura Bernois) 
S p é c i a l i t é : 
montres bracelets 
en tous geures . 11418*12575 
Mont res de d a m e s , rem. cyl. 
10 à 13'", à v u e , demi -vue et 
bascu les . Qual i té ga ran t i e . 
Fabrique de 
Balanciers 
c y l i n d r e 1200 
pour la fabrication et l'exportation 
Spécialité de 
p e t i t s b a l a n c i e r s p l a t s 
dur-s et roa dorés, talionis au l l",.. im. 
X. Aberlin 
C o r t é b e r t (Jura-Bernois) 
Chef d'ébauches 
conna i s san t à fond la fabrica-
t on des é b a u c h e s , bien au 
couran t des mach ines et de 
l 'outil lage mode rne , cherche 
place s t a b l e 2(i01 
Adresse r olfres sous chiffres 
M 4 5 0 6 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
On che rche à ache te r 
d 'occas ion une 
machine automatique 
à f a i r e l e s g o u p i l l e s , sys-
tème D o r m e r , i n g é n i e u r à 
M o r g e s . 2595 
Offres sous H 6 8 4 3 N à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 
Représentant I 
Première maison de fabrica-
tion de mont res or, pour hom-
mes et pour d a m e s , cherche 
pour l 'Al lemagne, représen-
t an t actif et p o u v a u t donne r 
meil leures références. 2592 
S 'adresser P o s t e , c a s e 
1157, L a C h a u x d e F o n d s . 
MOTEUR 
A v e n d r e un moteur de Ge-
nève de 3 c h e v a u x , u s a g é 
mais en bon é ta l . Kvenluclle-
ment on l 'échangera i t cont re 
un moteur d 'au cheval . 
Adresse r oll'res sous chiffres 
U 8 2 3 4 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 259S 
Exportation 
A d r e s s e s des Gross i s tes 
en horlogerie et m a r c h a n d s de 
fourni tures d 'hor loger ie de 
tous les pays du monde , ainsi 
q u e d e s E x p o r t a t e u r s et Im-
por t a t eu r s de mon t r e s des 
places les p lus i m p o r t a n t e s 
du monde , fournies pa r Case 
postale 13937, Zurich VI. Ht 68521 
Commis 
Correspondante 
Demoisel le , par fa i tement a u 
couran t de la co r re spondance 
française, i tal ienne, a l leman-
de et russe , et a y a n t de bon-
nes not ions d 'horlogerie, cher-
che e n g a g e m e n t d a n s fabri-
que de la place . 
Bonnes références à dispo-
sition. 2015 
Ecrire s. chiffres B 8 2 9 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique d'Horlogerie soignée. - Chronomètres 
GINDRRT-DELRCHRÜ& Rue Leopold Robert 72, Chaux de-Fonds 
S p é c i a l i t é : 
a n c r e 
t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s 
l o u t e s g r a n d e u r s j u s q u ' à 8 0 l i g n e s 
Montres 8 jours , simples et compl iquées 
ivcc q u a n t i è m e , 654 
avec c h r o n o g r a p h e , 
ivec r é p é t i t i o n , H ( 
mise à l 'heure habituelle 
ou mise à l 'heure par 
le pendant . 
R e m o n t o i r s e t c l é s 
M o n t r e s 8 j o u r s 
p o u r v o i t u r e s , 
p o u r a u t o m o b i l e 
p o u r v o y a g e s , 
p o u r b u r e a i 
p r e s s e - l e t t r e s , 
f o r m e s c a r r é e s , 
r o n d e s o u v a r i é e s , 
g a r n i t u r e s 
a c i e r s , a r g e n t é e s , e t c . 
Pendulettes 8 Jours 
Nouveaux Modelet 
pour AUTOMOBILES 
dans étuis 
por te-montre 
en cuivre poli 
oü nickelé 
BOULES CRISTAL 
nee mouvements bail jours et an jour 
Mouvements 8 jours p r 
p'iidiilelles on petits urteil 
R "j'igo parfait et 
- marche garan-
tie 8 tonn 
pleins 
Montres 8 jours à balancier visible ou 
à cadran plein avec on uni seconde 
m é t a l , a c i e r , a r g e n t e t o r 
Ce 
dessin 
représente 
une montre 
Léptne métal 
Si lignes, 8 jours 
rondeur naturelle 
Ouvrages de E. JAMES 
Professeur de théorie à l'Ecole d 'hor loger ie et au Technicum 
de Genève 
T h é o r i e d u R é g l a g e . Manuel p ra t ique et théor ique 
con tenan t une collection de courbes te rmina les , rég lage a u x 
t empé ra tu r e s et d a n s les posi t ions , calcul des bullet ins d 'Ob-
se rva to i re . 9 l igures d a n s le tex te et 8 p lanches . 2m c édition 
H4882X F r . 3 . — . 
D é t e r m i n a t i o n d e s D i m e n s i o n s d e s E n g r e n a g e s . 
Nouvel le mé thode facile et exac te à la por tée de tous . 2" ,e 
édition a u g m e n t é e . 3 p lanches . F r . 2 . — . 
T h é o r i e d e s S o n n e r i e s . Manuel p ra t ique et théor ique 
des sonner ies de pendules , hor loges et mon t re s à répét i t ion. 
59 l igures d a n s le tex te . F r . 5.— . 
T h é o r i e e t P r a t i q u e d e l ' H o r l o g e r i e . Con tenan t la 
théorie complète des é c h a p p e m e n t s et des eng renages , le 
t racé d 'un cal ibre , e tc . , 22S pages , 120 l igures . F r . 5 . — . 
Eu vente ehe/, l 'anl••ur.^2, R u e N e c k e r , G e n è v e . 2475 
•se. 
W 
«se. 
•as» 
•se. 
w 
•se. 
w 
Occasion pour monteurs de boites 
A V E N D R E 
1 mach ine à tourner , r evo lver 
à 8 pis tons , complè te et garan-
tie. 1 mach , sy s t ème Dubai l 
complè te et ga ran t i e . 1 tour à 
pinees combiné s e r r age au to -
ma t ique avec appare i l Duba i l 
des sus , complè te et ga ran t i e . 
S'ad. s. 01370 J à Uaastnlcin & Vogler, lihue. 
L'agenda de l'horloger 
1 9 0 9 
rédigé pa r H . G r o s s m a n n 
v i e n t d e p a r a î t r e , revisé 
avec soin et cons idé rab lement 
a u g m e n t é . M 8250 G 2000 
En ven te d a n s les princi-
pales l ibrair ies et chez l'édi-
teur E . M a g r o n , B e r n e . ""' 
Technicum de la Snisse 
occidentale, Bienne 
Par sui te de la démiss ion du d i rec teur de l'é 
«ÏS. 
•»S* 
«se. 
•as» 
•se. 
w 
cole Tis» 
^e» d 'horlogerie , de l ' introduction d 'une classe d 'ébau- «S^ » 
•V ches et d 'une réorganisa t ion y re la t ive de l'école, f^ 
•Jg» sont mises nu concours "ig» 
•jg» I à 2 places de professeurs %g» 
.»e. «je. 
W Entrée en fond ions le 19 avri l 1909. Les a l l r ibu- W 
W t ions se ront , ou t re la condui te et la survei l lance de *|& 
•se. 
a) L 'ense ignement de la théorie d 'horlogerie et •88* 
du dessin technique , évent . d ' au t res b r anches . «S* 
b) L 'ense ignement des t r a v a u x p ra t iques rie j » , 
• «Jg. £L 
•as» 
•se» 
•as» 
«se. 
w 
•8P> 
•se. 
TiS» l 'horlogerie y compr i s la fabrication des é b a u c h e s . 
•35; Les cand ida t s do ivent ê t re en mesure d 'eusei-
.jfc gner en français et en a l lemand. Tra i t emen t à eon-
W venir . Adresse r les oll'res et eerl i l ieats a t t e s t an t la 
$% conna issance approfondie de l 'horlogerie théor ique 
j » , et p ra t ique j u s q u ' a u 15 j a n v i e r 1 9 0 9 à 
Jjk M. Auguste Weber, .. 
•JS» Prés ident de la Commiss ion de survei l lance •88" 
du Techn icum. 2013 «S& 
•as* 
«S«. 111749 U 
«9bfSe.«se.^e.^e.je.«3&^p^<se.eS%atse.je.«se«^.j&^e.ase.>9e.«ïê. 
Qui fournirait 
des m o u v e m e n t s , 9 l ignes, cy-
lindre, 10 rub i s , '/i p la t ine ou 
sys t ème revolver . Bonne qua-
lité de m o u v e m e n t , bien réglé . 
S 'adresser sous chiffres 
H 2 6 I O J à . l ' agence de publ i -
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2610 
1 n h o m m e d 'âge mûr , a y a n t 
qui t té la fabricat ion d 'hor lo-
gerie ap rè s p lus ieurs années 
de p ra t ique , t rès a v a n t a g e u -
sement connu d a n s la région 
hor logère , c h e r c h e u n e 
représentation 
quelconque , si poss ib le d a n s 
la b ranche «hor loger ie» . 
Adresse r offres s. A 8 2 9 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2610 
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Maison fondée en 1887 
Médailles au 
univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Hécômpeùses et Èipiômes ani Expositions nationale» 
Société a n o n y m e 
% Manufactures de Cartonnages • 
en t o u s gen re s , pour toute indus t r ie et p o u r tous p a y s 
U S 5 S ? * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécut ion p r o m p t e et soignée d e tous les ca r tons , é tu is , e t c . , 
se r a p p o r t a n t à cet te indus t r ie , à des nrlx-défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur mollèton-veloutine extra. 
l ia sect ion des c a r t o n n a g e s pour l 'Horlogerie occupe à elle 
seu le p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
H 3080 F Direc teur généra l :. H . S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2143 
WALTER MEYLAN 
Rue du Propres, 20 
L a C h a u x - d e « F o n d s 
Répétitions à quarts et minutes 
système à li: nets ci poussoirs silmcieni 
Cbronograpbes • Compters - BaaiÜMs - Automates-• 
N O U V E A U T É S : I3KI 
Répétitions quarts et minutes 
/7 lignes, extra plaies 
Ç ^ C E ^ REPETITION CARILLON 
déposé . =l 3 m a r t e a u x en vue | 
T é l é p h o n e H tOlll G 
Fabrique du Verger 
P I E R R E H U M B E R T F R È R E S 
L e Loe l e (Suisse) 
Assortiments à ancre en tous genres 
Spéc ia l i té de levées v i s i b les f i x e s 
T a i l l a g e s d ' a n c r e s . Interchangeabilité et qualité garantie. 
11 121 fin C M a i s o n f o n d é e e n ÎSSO 
P l a t e a u x . 
2B1B 
Erlach-Cerlier 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives 21% 
Usine électrique —o— Installations modernes 
Ni » . . » < . . . . , '. La Manufacture d'Horlogerie 
•te Bate ** AU LOCLE ( S U I S S E ) 
Courait a v a n t a g e u s e m e n t tous 
les genres :1e M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en g r a n d e u r s de m o u v e m e n t s 17 à 24 l ignes 
B u r e a u x t e c h n i q u e s « 
8 ^ " * Tous les ca l ibres sont la propr ié té d e la ma i son . " V Q 
1111854 C Plus de 200 modèles différents. 2421 
G R A N D P R I X : MILAN 1 9 0 6 — 
i i 1 
sm mmmmmm^^j^MMmmsmm&im^mmm 
Fabrique „ANGELUS" 
STOLZ Frères, Le Locle 
REPETITIOUS 
en tous genres, de 17 à 241. 
Calibres nouveaux perfectionnés 
Qualité, prix et conditions 
très avantageux 
L i è g e 1 9 0 5 M é d n i l l e d ' O r 
M i l a n ÎOOG D i p l . d ' I I o n n . 
H 1 U 5 4 C 2045 
i BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
: 
: 
: 
8 
O u v e r t u r e de c o m p t e s - c o u r a n t s déb i t eu r s e t c réd i t eu r s . — 
9 E s c o m p t e e t e n c a i s s e m e n t de le t t res de c h a n g e . — Acha t , ven t e 
0 et g a r d e de l i t res . — E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . — A v a n c e s su r 
•
nan t i s semen t . — Loca t ion de coffres-forts. — Rense ignemen t s 
su r p l acemen t s de fonds et r ense ignemen t s c o m m e r c i a u x . — 
W P rê t s hypo théca i r e s e t su r cédu les . — Négocia t ion d e mon-{ na ies et billets d e b a n q u e é t r ange r s . — Le t t r e s de crédi t et chèques su r la Suisse e t l'Eti ange r . — Serv ice d ' é p a r g n e . La Banque reçoit les dépôts s u r livrets d ' épargne à 4 % l'an jus-
qu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plus leurs fois. 
A Elle délivre des bons de dépôts j ' J / 0 à 1, a et 3 ans; ces bons sont 
•
émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme ; ils 
portent intérêt dès le jour du dépôt. U 10001 C "JliOO ^ * 
A Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or'fin pour doreurs. © 
GOTTSCHALCK & Cie 
KREUZUNGEN 
Instal lat ion de 
Rayons 
p o u r 
Montres 
et 
VITRINES 
en verre 2;'>38 
de ma propre fabrication Bijouterie 
Vient de paraître 
63 année 1 9 0 9 5I"1 édition 
Indicateur-Davoine 
et indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 
R e c u e i l d e s a d r e s s e s d e c e t t e i n d u s t r i e e t d e s f a b r i q u e s 
d e B i j o u t e r i e , J o a i l l e r i e e t P i è c e s à m u s i q u e 
Un résumé des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
Consultez dans l'édition 1909 les nouveaux droits de douanes 
avec tous les pays 
Un vocabulaire français-allemand et des renseignements utiles 
H8249G P r i x : Su isse 4 f r . , a u t r e s P a y s 5 f r . 2603 
A.. G O G L E R, éditeur 
Rue du Parc, 9'" LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 9-
Imprimerie de la Fédérat ion hor loçère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds 
